
































本系統功能與傳統 EDI 系統類似 ， 即在輔助企業間的跨組織合作關係，使得企業可經由資訊網路進行
溝通、協調或擷取所需的資訊，但傳統 EDI 主要有標準訂定不易，且各企業因所需資料欄位不同，使得解讀、
轉換資料的軟體製作困難度高等缺點。
(data synchronization) ，除了各個資料庫廠商以外，比較有名的工業界相關產品有 Synchrologic 的 SyncKit[呵，
Syware 的 DataSync[15] 'Current Technology 的 Peer Direct[ lO] ，以及國內三慧科技的 OpenPath DataX[l l] 等等，
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